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Monalisa Pertiwi Siregar. 04 09 02537. Penelitian ini berjudul PROFILING 
SURYA PALOH DALAM SKH MEDIA INDONESIA (Analisis Framing 
Profiling Surya Paloh dalam Surat Kabar Harian  Media Indonesia Terkait 
dengan Pemilihan Ketua Umum Partai Golkar pada Musyawarah Nasional 
Golkar ke VIII). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Media 
Indonesia membentuk profile seorang Surya Paloh dalam majunya beliau dalam 
perebutan kursi ketua umum dalam Munas Golkar ke VIII. 
Dalam beberapa pemberitaan Media Indonesia mengenai Munas Golkar, 
peneliti melihat citra yang positif yang ditujukkan oleh Media Indonesia untuk 
pemilik perusahaannya tersebut. Peneliti pada akhirnya melakukan penelitian 
apakah benar adanya keberpihakkan oleh Media Indonesia untuk pihak Surya 
Paloh. Dan bagaimana profile Surya Paloh ditampilkan pada pemilihan tersebut 
oleh Media Indonesia. 
Dari penelitian tersebut peneliti akhirnya mendapatkan profile yang 
menggambarkan bahwa Surya Paloh adalah tokoh ideal untuk memimpin Golkar 
oleh Media Indonesia. Surya Paloh di profile kan sebagai sosok yang besar, sosok 
yang tegas, mandiri, memiliki visi dan misi terbaik, mencintai Partai Golkar dan 
para kader, tidak menggunakan uang dan kekuasaannya untuk mendapatkan 
dukungan secara instan dan dengan kepemimpinannya, rendah hati, memberikan 
semangat baru kepada kader dan nantinya jika Surya Paloh dipercaya untuk 
menjabat selama lima tahun ke depan diyakini akan dapat membawa Partai Golkar 
untuk memenangkan Pemilu 2014 kemudian. 
Hal tersebut ternyata hasil dari frame Media Indonesia sendiri yang 
menyebutkan bahwa memang menurut mereka hanya Surya Paloh lah yang layak 
memimpin Partai Golkar. Tetapi dalam hal ini Media Indonesia menolak untuk 
dikatakan berpihak karena menurutnya frame tersebut diambil sepenuhnya oleh 
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Teks 1. 11 DPD I Nyatakan Dukung Surya Paloh. 
Teks 2. 83 DPD II Golkar Kukuhkan Dukungan terhadap Surya Paloh. 
Teks 3. Ketua Umum Golkar Harus Memiliki Idealisme. 
Teks 4. Rapat Pleno Golkar DKI dan Jatim Dukung Surya Paloh. 
Teks 5.Surya Paloh Resmi Maju Calon Ketua Umum Golkar. 
Teks 6. Surya Paloh Diyakini Kembalikan Kejayaan Golkar. 
Teks 7. Partai Golkar Butuh Restorasi. 
Lampiran 2. 
Surat Keterangan Penelitian dari Media Indonesia 
Hasil Wawancara dengan Askadiv Content Enrichment, bapak Yohanes Widodo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
